




















バーサ・エム・クレイ（Bertha M. Clay 本名 Charlotte Mary Brame, 
1836―84）の『ドラ・ソーン』（Dora Thorne, 出版年不明）が指摘されて
きた。だが、2000 年に堀啓子氏によって、種本が同作者による『女よ
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